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Dentro do âbo do .00ro de e etfoa exitete e
tL a Or' ct ?friL cjaa C'1& C 1t L.de c 't. r c'o ce(Mill ( &tLto O I14 !r v 1h pr 'rro de caraa e eva1a a de p'wdtdade
O prograa de eatdo doE uro da cam.pax e cala lricluiapre Ió d cojt., ci o d1 tb'ac) &ea
'io Bar.co de Soala e Boa-Pz a ±dertlf .çO de ioras áreea-para a paca coial,
Duïmte o ogrzia de cobartura da raa da dlrtrihui.ço de oaa
pau e cavala. fora cltìdo randiaertoe uito &f. co
UC (l*X2Ul dtC eioa da carapau de und±dade
C ÖO rL .l Ocl ir'lLpropeotaì ta ãraa a que e de:la cp'i o pro.raxa
Lu re ce co < . 'r i L r a o.c ti'o & -s i
Aai, fora al1adoC vArìo arraeto uìto próxicre une doe
oroe oo o ob,eet:Lvo da dat:Lr:Lr a Area de looalieaoo deetea
recurtca a ae oar tori ;icae biO gb e10 capaci
f tea da otur a ;teSea on oea rlac±onedae OO : Oi.ra"
etietiea do arraato. para a cbtio de dìeitoa eia .EItOE(por exeipio e1hor 'alocidede e ruiflo do eet).
Ac inveetiaae forai raptidae aa evaretro de 197 antea do
inicio do pro%raae d aro de profund.dada,
O precanta doc nto aprosenta por i.zrante oc re.0 ltadce
obtidoc duranth ea :irìvaat tes neete área.
2. iTODOE 2 AbÏALISE DAS i
Durante ca 'estigaea foi utilizada c rede de arracto de fnn-
do cuae caract .tìoa prLcipa.ia ce a:ai deao'ttee no
Anexo 1.
Iforam expeiotadac duïaroctee vocìdederi e t.elnpo de arraato
ha como tda as de raato
todoc os errastoc s li;ado, trrae cThtdaa caostrea para de-
rrs'rne('o da eonpoeìç2o ejeeJioa dec oaptLïrea a car1cti-
cas biológicas das prìnciaic aaéiàe da oau dc profundida-
da.
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Foraii registadoc os aanoe por elac cc da coiipr imanto tota i de
cn (medido co cantiieto &wro) e ana.Lbeadoa o ceno e esta
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Fig. i Local izaçc e. ítrib'uo do arr atoe realizedoss, ee
Janeiro e. Fevaretro de 167 ne área do carepau de po
ftmdidade.
3.2
Os rendientos médjos obtido et Jateiro para as thas esp&ies da
capat de po ai3de Ío a ir-' ejedo3 oe rr (Ibela 2.). Contudo os valores am verase a tesia ordea degrandeza, Os rardientos öbtidos por estaçio pars as
espécies da oapiura e ontru-se na Taosla 2a. (a anexo)
Tabels 2. Rendìentos iédios (por hors de arrasto e vs loci.dada de
4 ròs) da duas aspécies da carapa do pumdidsde
D 1wJ.&
L




A dlvarsidade espeolfica esta árca no foi &:de (tabe1a $
anexo).
As espcas pelágicas r sentara a prte aaia i rtae dasCapturas., tndo sido superior a 85 das capturas totai reala
das ein Janeiro e avereiro (Tahela 4)
As principals espéclas na captura forca o s. a
o Como fauna acompthanta deaths espécies encc itrai1
se o peixe prata (. jj e a barracuda (a jp) o:tre
os pelágicos e o cachucho ( ux1tnflÀja) e outros pxode Is. categoria comercial afltre os deersaa.
3 . 4 )lr
A ccposiço em taianhoe das dues. espécies be coac os rpectì
vOb. tao. e1 oheuvo eL )rL'ìfe e 7CLO th
contraase 'representados na !?ig. 2. As duas aspécies t&n ua t





a24 26 2 30 32 34 36
C.asses de nprimnto (cru)
21 23 25 31 '33
Ciasses de comprimento (cír)
Fig. 2. Corpoio en tanhos da duac epécie de carau de
profundidade,
Foran anaiiadas as gónadas para deteriirxaço d scu estad de
desnvo 1v iento. A ma.or parte ds gónadas er:contravase no es-
tado de desovas eorresponcïndo esta poca otano ao seu peri-
odo de desova.
3.5.
á área otai de .trIbuiço deetac epécte ter cerca da 53 i-ihaa uáuticas çuaúrada
Ccniderando ui rend: eiybc méd:o do da inveetiçao
e 3L her U ìr- o
3. rQaeEa ou -
ente
4. CoNc;tJso:s
á idantif.caçto da uria nova área potencai para a peace de
pau ce )?rotnd1daQe t'z novas perpa'.. tva para a cxpLo:ao co
1CX.( L1 de cu Co,udo , e o ric & c v.., r c ¿ s -
qu tCDìi O3.3 çc ce ..odo o aPc), c» C'
"eq LTO Jø t.vo c,.VC L V lOLc. c. r C -) )
alérn cloe elevadoc. endientoe que ea pede obter, a eue roximi
dade coifl a prinei.pal área ¿t peeca da carapau e cavi da :Erota.
ornei o al Io i c o do e.,..d L. r.io ço
eEaetada da coet% (aka de 5O J.ha') ce barcos ceriaie de?e-
ro ectar :padocorn inetr ientoe da avegaçao dcUadC'C a
i. 1cc al c o te da L on - o 1n t.ii - rj
C cOC1U LC1O cUc )ac' iropi La . t rct pOi e o .wctoiriuito rochosos. 0m outre aspecto :avorvei a ?alientar o 'ma--
nb.o dee eepéo.ee, au1;o superior co te.nho ríiéd&o do crepau
ru1cenl;e cornercìaiiado (fl. e tL o:.Qej) .éi'oct do ano, as ptoiee ancontravaû-ea no eau periodo de desc--
va
O :Lh rendimantee Joram obtidos em au de eel 3 scm
vene, corn wa velocithride de arreT,0 V ari_ande entre 5 a' Q nós
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-Tah1a 4. CpoicS ecii?ic. (%)
do: de oberture.
da capturaß nc. dci
Eßpécies aeieiro
PELAG i CUS 91,5 87, 1







DEMERSAIS 4 2 8,4
1ixi:tQa i i 1,8(caohuchc)
Outro peix de la. O i 0,8
1L 1 2(peixe banana) 1,9
Outro d«rsai 2,3
Feixe nLo reciai 1 5 1,8
Thbar5ea 2, 5 2,9
Raiae 0,2 0;4
Cefa1ópodet 0,7 0,5
Crußttcec3 0,8 i 8
TOTAE3 (Kg) 13535,85 2 i. 65, 67
ANEXO 1. Principals racteriaticas da rede de arrasto de fundo
Comprirnento da tralha da boia 30 6 in
Comprimento da tra lha de ohurbo 42 , O i
PeriTetro da boca - 50 in
Cornprimento da rede -- 34 , 7 a
Comprimento do saco l48 28,0 a
Maiha do saco - 36 -40 am (medida ea nôs alteruadc)
Abertura h.orioutal da rede lb -, lT a
Abertura vertical da rede -- 4 6 a
Tabula 1. atacoe d pesca ea]í2ada
38
lstt( Data Hora Latitud ionitd Prof Drac Yel30 lieao
271.148 24-Jan 08:50 19,34 36.44 299,295 0.25 3.5 210
172.147 24-jan 08:15 M 19.35 76U 218.008 025 8.5 30
173.148 24-Jan 39:00 H 19.35 35.42 2T.&D9 0.58 3.5 30
174.149 24-Jan 11:25 81 19.32 38.45 220,000 0,03 3.5 80
175.150 24-Jan 02:95 PE 19.36 31.42 224.219 0.13 3.5 20
176.351 25-Jan 00:20 16 19.43 36.31 295.0110 0.1? 4.9 30
377,152 25-Jan 01:20 A 19.37 36,42 208.1109 8.33 4.1) 30
118.153 25-Jan 18:35 hE 18.13 06.45 212.029 1.00 4.11 311
179.154 25-Jan 01:05 PE 11.3? 30.42 223.800 0.02 4.2 31)
188.155 15-Jan 03:05 PE 16.32 28.48 220206 1.42 4.9 30
181.151 20-Jan 99:10 8E 10.40 35.49 202,215 2.00 3.0 10
184.157 27-Jan 18:25 A 19.39 36.41 220.1)00 1.25 3.5 30
065.158 21-Jan 02:25 P0 10.40 31.40 214.008 2.88 4.0 31)
231,182 24-Oeb 02:15 PE 19.24 16.51 234.008 2,08 8.2 216
26.i63 25-icb 86:55 LE 19.21 38.53 210.00)3 3.01 4.2 218
281.164 25-geb 01:50 Th lOdO 31.55 210.000 3.613 4.2 200
Tabela 2. Reudiit pr ta a da aat e 1adae de
Îabeia 2a(eot. . O e&e per eitcae (Sera de aarate velecidade 7e 4 »cei
9avje: i. bbk
ra Velocid.Preerui Serrait 0t Paix uïdoaq 0500410
aìo: S. ybak r&: 9.Sofai Paricdo JaeIo/7!
eiocid Dkr Dtabl tragßjaio Seri ttseb Mdiea Stoirph. Sphaen1C7SDurac
l71,14 7,25 77 57.069 99.27910L259 7.700 1L251 5.147 235.700
72177 0.25 277.729 H7.475 94.51 cLc00 3.290 242.200 547.097
177.149 057 7.5 7.715 572.517 i.720 5.714 5.714 11.040
74 119 9 53 75 U4 9 500 / IOU i U0 7 31% 59 02t 117
1Th 177 7.37 7.5 1299.7.00 1724.791 231357 0.770 202.700 147.097 27.400
179.171 ILl? '0 7707 7.007 CLOUD
1.17.152 13.83 4.5 105.042 67.410 253.712 7.000 50.241 2.419 120.402 476.140
178.153 1.713 4.0 370.0137 592.000 940.970 3.0130 274.770 5.371) 14.700 1245.00Cl
179.154 7.92 3.2 221L49? 402.737. 003.239 0.700 437.175 222. 56? 1371L95J2
100.155 1.42 4.7 1.380 59 .1.370 IL077 50579 151042 711.700
191.158 2.011 3.7 97.009 75.117 140.000 2739 2.679 0.550 167.444
174.157 1.25 3.5 002.370 419.200 911.000 000 00.463 007.771
135.151 2.07 4.5 990.900 .620.471 1619.471 9.000 15.511 1520.757
235.102 2.09 4.2 407.176 737.912 885.710 4.778 015.911
731.163 3.70 4.2 144.127 90.194 271.921 7972 47.800 101.906 37ILr(34

































lii iSl 72 0 00 94' 3471 11 ' 3U 7
111.172 7.93 4.0 2.U0 31.325 33.275
118.177 1.77 4.0 7.700 27.379 23.900
179.154 0.72. 4.2 1.245 7.248
101151 1.42 4.7 1.170 15.800 11.959
171.150 2.013 3.6 14.030 5.550 3,111 21.444 47,397 80.711
194.15? 3.25 3.5 54.45? 4046 40.0110 332,700 105.200
105.158 200 4.7 29.22? 12.371 0.654 50.972
235.152 .2.07 4.2 11.447 2.237 9.159 4.121 1,1372 28.045
230.1313 370 4. 3.175 i7.143 17,7310 20.900 50.047
23'L 184 3.70 4.2 10.949 4.349 25.079 27.174 16.825 9ì,275
40
?ab1a 2a(cot.). ìatc po ito (bora d. rat 1o.iide e ao
iavi(j: . iIi&k
Drac e10 1zbar Raie epì Lriiigo y11atUtwt
171.I4. 9.25 3.9 t33 La?1 .217 O.3 99H
Iîa.14T 9.25 3.5 1?.2 3.099 .229 .343 2934
173.143 9.5 .5 1&.57 4.33S 5.123
174.143 093 3.5 $9.bII 4.682 8.975
175.153 6.83 3.5 40,20? 18.559
178.151 017 4.9 0538 L235
177.152 0,51 4.9 7.228
1ThJ50 lO 4.9 11.930 10,1390 5,599 F1.000
B194 9.90 4,2
199.195 i»2 u i.9rjo 2587 (L5Th 39.735
101.159 2,19 3.5 95.883 2.900 liti? 3.111
184.157 1.75 3.8 7,115 0.1742i94
105.153 1,98 4:0
235.192 2.06 4.2 19973 8.242
236.567. 3.00 1.2 30.159 3.819 253$?









SEDE DO INSTITUTO DE INVESTIG. PESQUE/RA (t. i.
DELEGA ÇAO DO ¡IR
BARCOS DE INVEST/GA CAO
COMBINADOS PESQUEIROS QUE APOIAMOS TECNICAMENTE
A NÚCLEOS DE CONTROLO DE QUAL/DA DE NAS EMPRESAS
; LABORATÓR/OS DE CONTROLO DE QUALIDADE
Q LABORATÓÑIOS DE AMOSTRA GEM BIOLOGICA
ROS TOS DE PISCICULTURA

